













1.1    Pengenalan 
 
 
 XML secara pantas telah menjadi satu piawaian bagi perwakilan dan pertukaran 
data. Ia menyediakan satu format yang diterima bagi mempersembahkan kedua-dua 
struktur dan kandungan data. Oleh itu ia boleh digunakan bagi membantu 
pengintegrasian data berstruktur, separa berstrukutur dan tidak berstruktur. Penyelidikan 
ini pula bertitik tolak kepada hakikat bahawa XML itu sendiri secara tunggal tidak dapat 
menyediakan penyelesaian komprehensif kepada kesinambungan masalah daripada 
pengintegrasian data. Terdapat beberapa cabaran yang perlu ditangani.  
 
 
 Penyelidikan ini melihat kepada isu pengintegrasian data XML dan data 
hubungan bagi menyiasat dan menangani beberapa cabaran yang timbul daripada 
perlaksanaaan pengintegrasian data XML dan data hubungan dengan memberikan fokus 




1.2    Latar Belakang Masalah 
 
 
 Pengintegrasian Sumber Data XML memerlukan lebih dari satu alatan bagi 
menyusun data ke dalam sintak yang sama. Pengintegrasian data adalah aktiviti 
kompleks yang melibatkan peringkat yang berbeza iaitu dari segi model data, skema 
data dan misalan data. Penyesuaian model data memerlukan model data yang biasa bagi 
memetakan maklumat daripada sumber data yang berbeza. Setelah dapat diterima satu 
model data biasa yang harus digunakan, masalah yang berbangkit pula adalah 
penyesuaian perwakilan berbeza bagi entiti yang sama. Sebagai contoh dua sumber 
menggunakan nama yang berbeza bagi konsep yang sama (“harga” dan “kos”) atau 
nama yang sama bagi mewakili konsep yang berbeza. (Bertino dan Ferrari, 2001) 
 
 
 Menurut Bertino dan Ferrari (2001) lagi, kunci utama pengintegrasian data 
adalah satu bahasa bagi menentukan semantik yang berkait dengan kandungan data. 
Matlamat utama adalah bagi menentukan senibina, model-model, dan piawaian bagi 
menyediakan keterangan semantik yang boleh difahami. Beberapa isu memerlukan 
penyiasatan lanjut. Antara isu yang relevan bagi pengintegrasian data adalah 
pembangunan satu asas yang formal bagi metadata yang piawai. Seterusnya adalah 
pembangunan teknik dan alatan bagi penghasilan, pengekstrakan, dan penyimpanan 
metadata. Seterusnya adalah menyiasat persekitaran rangka kerja interoperability bagi 
semantik dan pembangunan alatan berasaskan semantik bagi tujuan penjelajahan 
pengetahuan. Pembangunan alatan yang sesuai bagi pengintegrasian berasaskan XML 
juga adalah penting. Alatan-alatan tersebut mesti menyokong pengintegrasian dengan 







 Satu contoh aplikasi pengintegrasian yang boleh dilihat di sini adalah sebuah 
pangkalan data yang mengandungi maklumat tempahan pelanggan perlu dikemaskini 
dengan maklumat tempahan belian. Masalahnya disini ialah maklumat tempahan belian 
tersebut ditulis dalam format XML. Kes ini memperlihatkan kepada kita kepada 
perlunya pengintegrasian data dilakukan supaya segala maklumat yang diperlukan boleh 
dicapai dan dianalisa khususnya oleh aplikasi pengguna akhir seperti sistem OLAP. 
 
 
 Menurut Do dan Rahm (2000), pengurusan metadata dan pengintegrasian adalah 
masalah nombor satu bagi pengintegrasian di dalam gudang data dan business 
intelligence kerana kebiasaannya ia melibatkan penggunaan pelbagai alatan dan produk 
dengan setiap satunya memiliki definisi dan format metadatanya yang tersendiri. Oleh 
yang demikian penghasilan, perkongsian, dan pengurusan metadata bagi alatan dan 
produk ini mengambil masa dan boleh mencetuskan masalah. 
 
 
 Menurut Mimno (2002), terdapat beberapa pendekatan bagi pengintegrasian data 
yang digunakan sekarang bagi menyelesaikan masalah tersebut tetapi semua pendekatan 
tersebut menggunakan metadata-metadata yang tersendiri. Ketiadaan pengurusan 
metadata yang piawai mengakibatkan masalah lain yang seringkali berlaku seperti 












1.3    Penyataan Masalah 
 
 
 Penyataan masalah yang utama dalam penyelidikan ini ialah: 
 
“Apakah pendekatan pengintegrasian data XML dan metadata XML yang sesuai dan 
efektif  bagi memastikan hasil pengintegrasian data yang konsisten dan tepat? 
 
Berikut adalah beberapa penyataan masalah lain yang membawa kepada 
perlunya penyelidikan ini dilakukan: 
 
i. Bagaimanakah untuk menghasilkan satu senibina pengintegrasian data yang 
dapat menyediakan satu piawaian bagi pengintegrasian dan pemetaan metadata? 
 
ii. Apakah piawaian yang dapat digunakan di dalam pengurusan metadata bagi 





1.4    Matlamat Penyelidikan 
 
 
 Matlamat utama penyelidikan ini adalah meningkatkan dan mengimplementasi 
satu senibina perisian bagi pengintegrasian data XML dan metadata XML melalui 







1.5    Objektif 
 
 
 Objektif penyelidikan ini adalah seperti berikut: 
 
i. Mencadangkan satu senibina pengintegrasian data yang merupakan peningkatan 
daripada senibina pengintegrasian sedia ada iaitu daripada segi piawaian kepada 
pertukaran dan interoperability metadata. 
 
ii. Mengaplikasikan piawaian pengurusan metadata daripada industri dalam 
senibina yang dicadangkan bagi mendapatkan pertukaran dan perkongsian 
metadata yang meluas. 
 
iii. Mengimplementasikan senibina pengintegrasian data dan menggunakan 
metadata dalam persekitaran gudang data supaya dapat digunakan oleh aplikasi 





1.6    Skop Penyelidikan 
 
 
Skop penyelidikan adalah bertumpu kepada: 
 
i. Pengintegrasian data XML dan data hubungan melalui pemetaan terhadap kedua-
dua model data. Data XML dipilih sebagai sumber data pengintegrasian kerana 
penggunaannya yang meluas sebagai medium pertukaran data. 
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ii. Model data yang digunakan bagi XML adalah model data DTD berbanding 
penggunaan XML Schema kerana penggunaan DTD adalah lebih meluas 
berbanding XML Schema. 
 
iii. Cadangan kepada satu senibina perisian bagi pengintegrasian data XML dengan 
data hubungan dengan CWM sebagai piawaian bagi pengurusan metadata bagi 
meningkatkan pengintegrasian data dan metadata. 
 
iv. Pengimplementasian adalah sehingga kepada hasil pemetaan kedua-dua model 
data dengan model data CWM sebagai model bagi pangkalan data serta kerana 
analisis yang akan dijalankan adalah terhadap hasil pengintegrasian data sahaja. 
 
v. Pengimplementasian juga adalah sehingga kepada migrasi atau perpindahan data 
daripada sumber data ke destinasinya iaitu daripada sumber data XML kepada 
pangkalan data hubungan kerana analisis yang akan dijalankan adalah terhadap 
hasil pengintegrasian data sahaja 
 
vi. Pengujian dilakukan bagi menilai dan membuat pengukuran kepada pendekatan 
dan senibina pengintegrasian data yang dicadangkan sebagai perbandingan 





1.7    Kepentingan Penyelidikan dan Sumbangan Ilmiah 
 
 
Penyelidikan yang dijalankan adalah berdasarkan masalah yang timbul daripada  
isu ketiadaan penggunaan sistem pengurusan metadata yang seragam. Penyelidikan ini 
memfokuskan kepada pengintegrasian data serta metadata XML dan data hubungan di 
dalam sistem gudang data. Penyelidikan ini penting bagi mengatasi masalah di dalam 
pengintegrasian data iaitu dari segi keupayaan untuk mengekstrak data daripada sumber 
data yang berlainan dengan menyelesaikan perbezaan dalam definisi serta konsistensi 
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data. Oleh yang demikian satu pendekatan dan senibina proses pengintegrasian data 
yang baik diperlukan  untuk bertindak sebagai enjin mengekstrak, mengubah, dan 
memuat yang berpandukan metadata bagi memastikan proses ini dilaksana secara 
optima dan terurus.  
 
 
 Penyelidikan turut melihat kepada aspek aplikasi pengguna akhir yang akan 
menggunakan data yang telah diproses. Aplikasi-aplikasi seperti Sistem Bantuan 
Keputusan, Kumpulan Sistem Bantuan Keputusan, dan Sistem Maklumat Eksekutif serta 
aplikasi lain yang akan menggunakan data OLAP memerlukan data yang lengkap bagi 
membantu pengguna akhir membuat analisis dan keputusan berdasarkan bantuan 
daripada aplikasi pengguna akhir tersebut. Ini adalah kerana data-data tersebut adalah 
bersifat kritikal dan sebarang kehilangan data boleh mempengaruhi analisis yang akan 
dijana oleh aplikasi pengguna akhir. Oleh itu, adalah amat penting untuk menghasilkan 
satu sistem pembangunan yang sempurna bermula daripada pemprosesan data itu sendiri 
sehingga kepada bahagian akhir pembangunan aplikasi.  
 
 
 Sememangnya telah ada pendekatan dan senibina sedia ada sebagai penyelesaian 
kepada pengintegrasian data. Melalui kajian, pemerhatian, dan analisis kepada senibina 
dan pendekatan tersebut mendapati wujudnya masalah lain seperti kehilangan data 
akibat perbezaan format dan definisi. Penyelidikan ini penting kerana dengan 
peningkatan kepada pendekatan dan senibina tersebut akan dapat menyelesaikan isu-isu 
yang telah dikenal-pasti. Kajian ini akan dapat memberi panduan kepada pembangun-
pembangun pengintegrasian data bagi membina satu sistem gudang data yang baik bagi 




 Selain itu, penyelidikan ini turut memberikan sumbangan ilmiah yang lain seperti 
penggunaan piawaian Common Warehouse Metamodel (CWM) dan pemetaan model 
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data daripada dua sumber data yang berbeza. Penyelidikan ini menghuraikan proses 
lengkap pengintegrasian bermula daripada pemuatan model data sehingga kepada 
migrasi akhir. Kolaborasi pengintegrasian data bersama CWM akan menjadi satu 
pendekatan dan senibina baru sebagai rujukan dan panduan kepada pembangun-





1.8    Struktur Thesis 
 
 
 Laporan ini membincangkan mengenai penyelidikan yang telah dijalankan 
dengan secara keseluruhannya mengandungi tujuh bab. 
 
 
 Bab 1 adalah merupakan bab pengenalan kepada penyelidikan yang 
dilaksanakan.  Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah penyelidikan, 
penyataan masalah yang terhasil daripada masalah penyelidikan, objektif dan matlamat 




 Bab 2 adalah perbincangan mengenai kajian literasi yang telah dijalankan. Ia 
melihat kepada pendekatan dan senibina pengintegrasian data yang sedia ada.  Piawaian 
bagi pengurusan metadata juga turut dibincangkan.  
 
 
Bab 3 pula menerangkan mengenai metodologi penyelidikan.  Dalam bab ini, 




 Bab 4 akan membincangkan mengenai pendekatan dan senibina pengintegrasian 
data yang ditingkatkan. Segala proses-proses yang terlibat akan dihuraikan satu persatu 
di dalam bab ini. 
 
 
 Bab 5 membincangkan proses implementasi terhadap senibina yang 
dicadangkan. Proses implementasi antara lain yang terkandung dalam bab ini adalah 
seperti proses pemuatan sumber data, penetapan elemen data, pemetaan model data 
sehinggalah kepada migrasi data daripada sumber data ke destinasinya. 
 
 
 Bab 6 membincangkan mengenai pengujian yang dilaksanakan dalam 
penyelidikan ini.  Proses seperti query dilaksanakan bagi menentukan bahawa proses 
pengintegrasian dan migrasi data berjaya dilaksanakan di samping membuat pengukuran 
dari segi ketepatan data.  Selain itu, jadual dan graf bagi membuat perbandingan bagi 
memperlihatkan kelebihan senibina dan pendekatan ini turut dimuatkan. 
 
 
 Bab 7 adalah bab perbincangan yang cuba menghuraikan secara keseluruhan 
aspek-aspek penyelidikan seperti hasil penyelidikan, kerja-kerja peningkatan bagi masa 
hadapan, dan kesimpulan bagi keseluruhan laporan thesis ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
